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de Periodistes de Barcelona el dissabte dia 19 del corrent, i 
a la qual assistí un nombre considerable d'associats, fou a pro· 
vada per aclamació enmig del major entusiasme una pro-
posició que pregava a l'entitat d'adreçar una efusiva i cordial 
salutació als companys empresonats a conseqüència dels fets 
ocorreguts a Barcelona duraut la primera desena d'octubre.= 
A la vegada, la junta Directiva de l'Associació rebé de l'As-
semblea General l'encàrrec d'aprofitar la primera avinentesa 
favorable per a visitar-vos amb la finalitat de fer·vos present 
dels nostres afe.ctes.=És amb la major complaença, i alhora 
amb una viva emoció, que la Junta Directiva d'aquesta en-
titat dóna compliment al primer dels esmentats acords, fent 
arribar fins a vós, honorable senyor, els sentimen.ts. cordia-
líssims expressats pels periodistes barcelonins que assistiren 
a la indicada Assemblea.= Us saluden amb el major afecte 
i la més pregona simpatia.= El President, Joan Costa i Deu. 
:::::El Secretari, Josep M.a Lladó i Figueres.• 
Es trameteren comunicacions en igual sentit als se-
nyors Joan Casanovas, Joan Llubí i Vallescà, Martí 
Esteve, Ventura Gassol, Miquel San taló, Joan Tauler, 
Salvador Plans i Haminyó, Carles Pi i Sunyer i Antoni 
Dot i Arxé, caríssims consocis, que es troben en la 
mateixa situació del senyor Companys. 
La Censura 
El dia 3 de gener el President de l'Associació de 
Periodistes, senyor Costa i Deu, va estar a la Divisió 
acompanyat del Coronel senyor Jiménez Arenas, Pre-
sident accidental de la Generalitat, per tal de parlar 
al general Batet de la manera arbitrària com era exer-
cida la censura a Barcelona. 
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El senyor Costa i Deu va exposar al general els 
aspectes més destacats d'aquest problema i d'una ma-
nera particular el tracte d'inferioritat a què estava 
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sotmesa la premsa a Barcelona amb respecte a la de 
Madrid, a la qual cada dia hi podien aparèixer un 
nombre considerable de notícies que els diaris barce-
lonins es trobaven impossibilitats de publicar. 
Aquest tracte diferencial revesteix una gravetat ex-
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traordinària si hom té en compte que els diaris de 
Madrid són posats a la venda abans de mitja nit a 
Barcelona, cosa que estableix una competèn~ia que 
pot esdevenir, amb el temps, molt perjudicial per a 
la nostra premsa. 
El general va escoltar aquesta i altres queixes rela-
cionades amb el mateix assumpte i va exposar el seu 
convenciment de què la censura, tal com és exercida 
actualment, no condueix a cap resultat pràctic. A 
propòsit d'això va recordar que, en publicar la decla-
ració d'estat de guerra arran de la revolta del 6 d'oc-
tubre, ell es va negar a imposar la prèvia censura. 
F'ou més tard, que fou imposada aquesta mesura a 
base d'ordres que reberen directament de Madrid. 
El general Batet va manifestar als seus visitants 
que parlaria amb el senyor Carreres Pons i que pro-
curaria que es posés remei amb tota rapidesa a lés 
anomalies que hom venia observant i de les quals es 
donava perfecte compte. 
Els senyors Jiménez Arenas i Costa i Deu sortiren 
molt satisfets de l'entrevista i amb la confiança que 
la seva gestió resultaria eficaç. 
Va tenir, en efecte, eficàcia durant uns dies, i els 
periòdics pogueren observar que les molèsties que 
produeix la censura eren aminorades d'una manera 
considerable. 
Ben aviat, però, va tornar-se per part de la censut·a 
al rigorisme anterior i també a la diferència de tracte 
({ue havia motivat l'expressada queixa. «La Vanguar-
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dia», en la seva edició del dia 15 del mateix gener, i 
sota el títol «Una petición razonable», s'hi referia en 
les següents ratlles : 
•En el modo como se ejerce la censura en Barcelona 
viene ocurriendo un hecho extraño que, seguramente, no 
entra en el propósito de las autoridades responsables. Nos 
referimos a la anomalía de que, informaciones tachadas a la 
prensa de Barcelona, se publiquen, sin cortapisa alguna, en 
la de Madrid, de notoria difusión en Cataluña, con lo que, 
en realidad, no se hace sino retrasar unas horas el conoci· 
miento de las noticias prohibidas a los periódicos locales. = 
Como la situación es tan anómala y no parece creíble, re· 
petimos, que las autoridades catalanas tengan propósito de 
irrogar deliberado perjuicio a la prensa local, nos permiti· 
mos exponer ante quien corresponda la singularidad de estos 
hechos, con la esperanza de que en lo sucesivo o bien se 
adoptaran las medidas convenientes para impedir que en 
Cataluña se divulgue por vía .Madrid lo que esta vedado pu· 
blicar en Barcelona, o bien la censura de Barcelona reciba 
orden de no tachar aquellas noticias para cuya divulgación 
hay ex pedi tos los caminos que lleguen de Madrid. • 
El senyor Portela va contestar aquestes ratlles amb 
una nota que fou faci litada a la premsa i que diu així: 
•La raz~mada queja expuesta en •La Vanguardia• res· 
pecto a d.iferente trato por parte de la censura, permitiendo 
a los periódicos de Madrid dar noticias que no se consienten 
a los de Barcelona, debe ser attmdida y se han dado, al 
efecto, las oportunas órdenes. - Otra cosa seria ocasionar 
serios e injustos perjuicios a la prensa de Barcelona. • 
Les instruccions del senyor Governador General 
tingueren igualment una eficàcia satisfactòria molt 
breu, d'uns dies només. 
